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1. Het niet opvolgen door ‘De Rechtspraak’ van het oordeel van de Commissie Gelijke 
Behandeling van 22 juni 2001 (CGB 2001-53) waarbij indirect onderscheid naar 
godsdienst wordt aangenomen door een waarnemend griffier geen werkzaamheden 
aan te bieden wegens het dragen van een hoofddoek, werkt het voortbestaan van 
vooroordelen in de hand en heeft daardoor een averechts effect. 
2. In de NVP-Sollicitatiecode wordt sterk de nadruk gelegd op de rechten van de 
sollicitant en worden diens plichten onderbelicht. 
3. In geval van twijfel bij de werkgever over de medische geschiktheid van een 
sollicitant tot het verrichten van een functie, zal de Wet op de medische keuringen 
juist risicoselectie op grond van toekomstig ziekteverzuim in de hand werken. 
4. Door de toepasselijkheid en ontwikkeling van vage normen in de precontractuele 
fase en de proeftijdperiode en de materiële toetsing van het handelen van de 
werkgever die daardoor mogelijk is, is het thans niet meer terecht om de 
sollicitatiefase en de proeftijdfase als ‘rechteloze’ periode aan te merken. 
5. Door de mogelijkheid die de wetgever bij de wet van 17 december 1953, Stb. 
1953/619 heeft ingevoerd om de arbeidsovereenkomst reeds voor aanvang van de 
proeftijd op te zeggen, is de ‘ijzeren proeftijd’ achterhaald. 
6. De hedendaagse toetsing van het proeftijdontslag brengt teveel onduidelijkheid over 
de rechten en plichten van de werkgever en werknemer tijdens de proeftijd. Daarom 
is toetsing van het proeftijdontslag op kennelijk onredelijkheid aangewezen. 
7. De proeftijd heeft ook na invoering van artikel 7:668a BW zijn praktisch nut 
behouden. 
8. Het recht van de werknemer om de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd op 
grond van artikel 7:676 lid 1 BW met onmiddellijke ingang op te zeggen, wordt 
illusoir indien deze daarbij het gevaar loopt dat hem daardoor het recht op een ww-
uitkering zal worden ontzegd. 
9. De nieuwe persrichtlijn rechtspraak die met ingang van 1 maart 2008 van kracht is 
geworden, inhoudende dat de voordracht, het requisitoir van het OM en het pleidooi 
van de advocaat in de zittingszaal integraal mogen worden opgenomen en 
uitgezonden, heeft geen toegevoegde waarde voor de openbaarheid van de 
rechtspleging. 
10. Het invoeren van de mogelijkheid tot rechterlijke beoordeling van de 
grondwettigheid van wetten, heeft naast de reeds bestaande mogelijkheid om wetten 
aan voor een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties te toetsen, geen meerwaarde. Bovendien kan de 
invoering van deze toetsingsmogelijkheid afbreuk doen aan de rechterlijke 
onafhankelijkheid en willekeur in de hand werken. 
11. Zaken die de rechtsorde schokken, behoren aan de rechter te worden voorgelegd en 
niet via transactie te worden afgedaan. 
12. Het veelvuldig toepassen van mediation naast rechtspraak, kan de effectuering van 
materieel recht belemmeren en daarmee de rechtsontwikkeling in de weg staan. 
13. In Nederland mag niks, maar is alles toegestaan. Simon Carmiggelt, Nederlands 
schrijver (1913-1987). 
 
